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Larnas – Saint-Agnès
Opération préventive de diagnostic (2006)
Karine Raynaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Raynaud K. 2006 : Larnas (Ardèche, Rhône-Alpes) Saint-Agnès, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 L’opération de diagnostic, menée à Larnas au lieu-dit Saint-Agnès et qui concernait des
terrains plus largement boisés sur une superficie totale de 33 536 m², est négative du
point de vue archéologique.
2 Elle n’a permis, sur la totalité des 60 sondages réalisés, que de mettre à jour le substrat
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